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zerine master eğitimini sürdüren Vidinli, 
iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve Arap­
ça biliyor. 18 yaşındayken üç bin öğrenci­
nin katıldığı Birleşmiş Milletler Konfe- 
ransı’nda İnsan Hakları Komisyon Baş­
kanlığı da yapan Vidinli’nin hedefi, Tür­
kiye’ye döndükten sonra parlamentoya 
girmek.
Pangalos'la da tartışmış
İki yıl önce de Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Pangalos’la kameralar önünde 
tartıştığını vurgulayan Vidinli, “Bize o- 
kulda demokrasi konusunda bir konfe­
rans veriyordu. Ben de söz alıp Yunanis­
tan’ın PKK terörünü desteklediğini söy­
ledim. Bu olay o dönemde basında yer 
almıştı” dedi. Vidinli, bugüne kadar İr­
landa Cumhurbaşkanı Mary Robinson, 
Kongo Cumhurbaşkanı Laurent Kabila, 
Rauf Denktaş, Süleyman Demirel’le ta­
nıştığını; Büyükelçiler Nusret Kandemir 
ve Baki Ilkin’den de büyük destek gör­
düğünü bildirdi.
rin kararlarını nasıl izah ediyorsunuz?
S.V: Belçika PKK'lı teröristlerin en çok bu­
lunduğu ülke. Bu bize hiç şaşırtıcı gelmiyor.
F.R: Hayır, demokratlara yardım etmeyi is­
tiyoruz. Türkiye'nin geleceği de sizin gibi ba­
yanların elinde ama başka bir tutum içinde ol­
manız gerekiyor.
S.V: Umarım on yıl 
sonra karşılaşırız. Ce­
zayir savaşı sırasında 
katlettiğiniz Müslü- 
manlar, önce kendi ta­
rihinizle yüz yüze ge­
lin, sonra başkalarının- 
kiyle uğraşın. Çok ya­
zık ki ben demokrasi 
dersini Fransa'dan al­
mayacağım, ama siz 
tarih dersini 22 yaşın­
daki bir Türk kızından 
alacaksınız.
Programda Suna Vi­dinli ile François Rochebloine ara­
sındaki diyalog şöyleydi:
S.V: Yarım saattir bazı ger­
çeklerin çarpıtılmasını dinliyoruz. 
Diyorsunuz ki dünya tarihçileri 
'Ermeni Soykırımı'nı kabul etti. 
Tarih bilgim, sizinkinden yük­
sek. Dünya tarihçileri böyle 
bir şeyi kabul etmiyorlar. 
Bence bizim size tarih dersi 
vermemiz gerekecek.
F.R: Biz size tarih der­
si verme nezaketsizliğin­
de bulunmak istemiyo­
ruz.
S.V: Nezaket değil, 
cevap istiyorum.
F.R: Avrupa Birli- 
ği'nin ve diğer ülkele-
Cem'in İsviçre ziyareti 
sırasında Türkiye'yi suçlayıcı 
sorular soran gazeteci, İsviçreli 
Bakan'dan cevabını aldı
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H arvard’ll Türk kızı Suna Vi­dinli (22), Ermeni soykırımı tasarısının tartışıldığı Show 
TV’deki “Ateş Hattı” programında, 
Fransız milletvekillerini mat etti. Vidin­
li, Fransız Meclisi’nde kabul edilen ta­
sarıyı hazırlayan François Rocheblo- 
ine’e “Biz size hesap vermeye değil, 
tarih dersi vermeye geldik” dedi. 
Reha Muhtar’ın “Ateş Hattı” 
programına katılan Vidinli, 
Üsküdar Amerikan Kole- 
ji’nin ardından ABD’nin 
George Town Üniversi­
tesi Siyasal Bilgiler Bö- 
lümü’nü bitirdi. Birleş­
miş Milletler Türkiye 
Büyükelçiliği ve CNN 
International’da staj 
yaptı. Harvard Üniver- 
sitesi’nde “Ortadoğu 
tarihi ve politikası” ü-
BAK ŞU 
GAZETECİYE!
D ünya Ekonomi Zirvesi’ne katılmak üzere İsviçre’ye gelen Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in ziyareti son 
derece olumlu geçerken, bir isviçreli gazeteci, 
sıcak görüşmelere gölge düşürmek istedi. 
Türkiye’yi suçlayıcı sorular soran gazeteciye, 
İsviçre Dışişleri Bakanı Joseph Deiss gereken 
cevabı verdi.
Soğukkanlı Bakan
Her iki bakan görüşmelerle ilgili bilgi 
vermek için ortak basın toplantısı düzenlediler. 
Ajans Telegrafık Suisse’e bağlı d’Andres 
David isimli gazeteci, İsviçreli Bakan’a 
“Türkiye’deki hapishanelerde yaşanan olaylar, 
işkenceler ve Kürtlerin sorunları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?” diye sordu. Bakan Deiss 
soğukkanlı bir şekilde “Hapishaneler olayı 
İsviçre’nin işi değil, Türkiye’nin kendi içişleri, 
bize karışmak düşmez.” yanıtını verdi. Gazeteci 
bu defa, “Fransa Ermeni soykırımım kabul etti. 
Bunun için ne diyeceksiniz?” diye sordu. Deiss 
bunun üzerine “Bu soruyu Fransızlar’a sor. Olay 
İsviçre’nin işi değil” ifadesini kullandı.
Sinirlendi ve gitti
Sorularına istediği gibi yanıt alamayan 
d’Andres David adlı gazeteci daha da sinirlendi. 
Bu defa gazetecilere dönerek, “Burada hiç Kürt 
gazeteci yok mu? özgür Politika gazetesinden 
kimse yok mu?” diye bağırdı ve salonu terk etti.
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